













ウォント盛香織・岩 崎 佳 孝・木 下 裕美子
Creation of Intradepartmental/Intrainstitutional
Students­Centered Academic Events:
Its Achievements and Problems（1）
MORI Want Kaori, IWASAKI Yoshitaka and KINOSHITA Yumiko
Abstract: This report discusses the achievements and problems of the students­centered academic event titled
“Minority Women in North America: Indigenous Women and Japanese War Brides.”We will argue what
students learnt and what kind of problems students faced in the process of making the event possible.
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War Brides in America: An Oral History の翻訳を行うというものであった。戦争花嫁とは，1945年の日本敗戦と共








































①今回のプロジェクトと並行して開催される図書館貴重書展「I am a Book：ほんが本になるまでの物語」で





ア・キャンベル（Maria Campbell）の著作 Little Badger and the Fire Spirit（小さなアナグマと火の精）。










































４ 甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 56号（2020年 3月）
学生の取組みについて
さて，このような目標を立て，木下ゼミ 3年生はどのような活動をし，その活動の中から課題を見出すことが






















































ゼミ代表 O さん フランス語関連作業責任者，WS 進行責任者
K さん チラシ原案，アンケート作成，マラカス制作責任者
Y さん カード作成と分類，WS 物品リスト作成責任者
S さん 道具運搬，受付表作成と管理責任者
WS 当日の参加者は親御さんが 15名，子育て支援ネットワーク職員 2名，木下 3ゼミ学生 4名，本学学生参加
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